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pp -> K ΣMonte-Carlo:
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TDC?
QDC > Schwelle
Walk- und Offsetkorrektur
Zerfallsspursuche
Treffersuche Neutronendetektor
Histogramme füllen
Bestimmung Walkparameter
Keine Spur gefunden
Spursuche
Einlesen des Events
Kalibrierung TDC und ADC
Zwei Spuren gefunden
Keine Spur gefunden
außerhalb Fehlergrenzen
Kein gültiger Treffer im N-Det
Schnitte auf Geometrie und Flugzeiten
Berechnung kinematischer Größen
Impulserhaltung verletzt
Kein Treffer gefunden
+ΣTreffersuche      im Mikrostreifendet.
Phasenraum, Flugzeit
Eine Spur gefunden
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